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Proposal of Flood Hazard Map and Investigation  
of Evacuation Countermeasures in Wakkanai , Hokkaido 
Noriyuki OHTA 
(ཎ✏ཷ௜᪥ ᖹᡂ 20ᖺ 6᭶ 20᪥ ㄽᩥཷ⌮᪥ ᖹᡂ 20ᖺ 11᭶ 7᪥)
Abstract 
Abnormal weather might be generated by the influence of global warming in various places. The flood 
damage by the heavy rain happened frequently in the local city. This paper presents the method of 
making the flood hazard map of Wakkanai, Hokkaido, based on the rainfall which has a statistical 
probability of being equaled 1 time in 30 years on average. Evacuation countermeasures of Wakkanai 
City were also examined by the flood analysis result. The examination is not only water depth on the 
hazard map but also flow velocity for safe walking resident's evacuation, and considers about the 
evacuation possibility. 
Keywords: flood hazard map, depth, flow velocity, Wakkanai 
1 ࡣࡌࡵ࡟

ᆅ⌫ ᬮ໬ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚ྎ㢼ࡢく᮶ᩘࡸ㞟୰
㇦㞵ࡢⓎ⏕ࡀ㏆ᖺቑຍഴྥ࡟࠶ࡾࠊὥỈ⿕ᐖࡢከ
Ⓨࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟໭ᾏ㐨ࡣࠊᮏᕞ࡟ẚ㍑
ࡋᖹᆠ࡞ᆅᇦࡀከࡃࠊ࠿ࡘᗈ኱࡞㠃✚ࢆ᭷ࡍࡿࡓ
ࡵࠊὥỈࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ⿕ᐖࢆᗈᇦ࡟ཷࡅ
ࡸࡍ࠸ 1)ࠋ
ᖹᡂ 15 ᖺ࡟ࡣྎ㢼 10 ྕ࡟ࡼࡿグ㘓ⓗ࡞㞟୰㇦
㞵ࡀⓎ⏕ࡋࠊ᪥㧗࣭༑຾ᆅ᪉࡟⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓ
ࡽࡋࡓࠋ௒ᚋࡶ໭ᾏ㐨ෆྛᆅ࡛ὥỈ⿕ᐖࡀከⓎࡍ
ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐨ෆࡢᆅ᪉㒔ᕷࢆ㈏ὶࡍ
ࡿ୰ᑠἙᕝࡣࠊἙ㐨ィ⏬つᶍࡀᑠࡉࡃࠊἙᕝᩚഛ
ࡶ඘ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࣁ࣮ࢻᑐ⟇ࡔࡅ࡛ࡣὥỈ⿕
ᐖࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡟ࡼࡿఫẸࡢᏳ඲࡞㑊
㞴⾜ືࡢᣦ㔪➼ࡢࢯࣇࢺⓗ࡞ῶ⅏ᑐ⟇ࡢ㔜せᛶࡀ
㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊὥỈ᫬ࡢఫẸࡢ㑊㞴⾜ື࡟
ࡣࠊᾐỈࡀὸࡃ࡜ࡶỏ℃Ỉࡢὶ㏿ࡀ㏿࠸ሙྜ࡟ࡣ
㌿ಽ➼ࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡾࠊ㑊㞴⾜ືࢆᕥྑࡍࡿせᅉ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏሗ࿌ࡣࠊ஦౛◊✲࡜ࡋ࡚໭ᾏ㐨⛶ෆᕷࡢᕷ⾤
ᆅࢆ㈏ὶࡍࡿ஧⣭Ἑᕝࢡࢧࣥࣝᕝࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊὥ
Ỉ࡟క࠺እỈỏ℃ࢆ᝿ᐃࡋࡓὥỈ᝿ᐃᾐỈ༊ᇦᅗ
ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊసᡂࡋࡓ
ὥỈ᝿ᐃᾐỈ༊ᇦᅗ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⛶ෆᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅ
ࡿᾐỈ῝ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊỏ℃Ỉࡢὶ㏿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨
ウࡋࠊ୧⪅ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊὥỈⓎ⏕
ᚋࡢ㑊㞴ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊఫẸࡢᏳ
඲࡞㑊㞴⾜ື࡟౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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2 ⛶ෆᕷཬࡧゎᯒᑐ㇟Ἑᕝ
ᅗ 1 ࡟ὥỈỏ℃ゎᯒᑐ㇟࡛࠶ࡿࢡࢧࣥࣝᕝࡢ఩
⨨ࢆ♧ࡍࠋྠᕝࡀ㈏ὶࡍࡿ⛶ෆᕷࡣ໭ᾏ㐨᭱໭࡟
఩⨨ࡋࠊ㠃✚⣙ 760km2ࠊᖺᖹᆒẼ  7ᗘࠊᖺᖹᆒ
㝆Ỉ㔞 1200mmࠊேཱྀ⣙ 4.1୓ேࡢ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ⛶
ෆᕷࡢ༡᪉࡟ࡣࠊ᐀㇂ୣ㝠ࡀᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ⦆㉳
అࡢᆅᙧࢆ᭷ࡍࡿࠋᆅ㉁ࡣ◳㉁Ἶᒾཬࡧ◁㉁㡫ᒾ
➼࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ 2)ࠊ⬤ᙅ࡞ᆅᒙ࡛࠶ࡾྠࠊ ୣ㝠ࡣ➲
ࡸపᮌࡢࡳࡢ᳜⏕ࡢࡓࡵಖỈ⬟ຊࡀపࡃࠊࡦ࡜ࡓ
ࡧ㇦㞵࡟ぢ⯙ࢃࢀࡿ࡜ࠊୣ㝠࠿ࡽࡢ኱つᶍ࡞ὶฟ
ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
 ᑐ㇟࡜ࡍࡿࢡࢧࣥࣝᕝࡣᖹᡂ 19ᖺᗘ࡟஧⣭Ἑᕝ
࡟ᣦᐃࡉࢀࡓἙᕝ࡛ࠊὶ㊰ᘏ㛗 4.0kmࠊὶᇦ㠃✚ࡣ
4.9km2 ࡛࠶ࡿࠋὶᇦࡢᅵᆅ฼⏝ࡣࠊᒣᯘࡀ 57%ࠊ
ᕷ⾤ᆅࡀ 43%࡛࠶ࡾࠊୖὶᇦࡣᒣᯘࡀ⦾ⱱࡋࠊ୰
ὶᇦ࠿ࡽୗὶᇦ࡟࠿ࡅ࡚ࡢྑᓊἢ࠸࡟ఫᏯࡀᐦ㞟
ࡋ࡚࠾ࡾࠊୗὶᇦࡣỈ⏘ຍᕤሙࠊබඹ࣭ၟᴗ᪋タ
࡞࡝ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᕝࡣ⌧ἣἙ㐨ᖜဨࡀᑠࡉ
ࡃࠊྠ᫬࡟‴᭤㒊ࡶᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊὥỈ␯㏻⬟ຊ
ࡣ 10m3/s⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ⾲ 1࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ὥỈὀព
ሗⓎ௧ࡢ኱㞵᫬࡟ࡣὥỈ⿕ᐖࡀ㢖Ⓨࡋ࡚࠾ࡾ 3)ࠊᕷ
Ẹࡢ⏕άࡸ㒔ᕷᶵ⬟࡬ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊࢡࢧࣥࣝᕝࡢἙᕝᩚഛィ⏬ 4)ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊ
Ἑཱྀ࠿ࡽ JR᐀㇂ᮏ⥺┤ୖὶࡢ⥳ 2ྕᶫ㸦ḟ㡫ᅗ 4
୰ࡢ No.1ᆅⅬ㸧ࡲ࡛ࡢ 1.05km༊㛫ࡣࠊ50ᖺ☜⋡
㞵㔞࡟ᑐᛂࡍࡿὥỈὶ㔞ࢆ␯㏻ࡍࡿ᩿㠃࡟ᨵಟࡉ
ࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ⊃✽㒊ࡀゎᾘࡉࢀࠊὥỈᏳ඲ᗘ
ࡣⴭࡋࡃᨵၿࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ⛶ෆᕷẸࡢ⏕ά࣭♫఍άືࢆ୍ᒙᏳ඲࡟ࡍࡿࡇ
ࡢࢡࢧࣥࣝᕝᩚഛ஦ᴗࡣࠊ᏶ᡂࡲ࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 10
ᖺࡢṓ᭶ࢆせࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࡢᮇ㛫࡟㇦㞵࡟ࡼ
ࡿእỈỏ℃ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊᾐỈᇦࠊᾐỈ῝ࡢ᝿ᐃࠊ
ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ᭷ຠ࡞㑊㞴ᑐ⟇ࢆഛ࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ
ᚲせ୙ྍḞ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
3 ὥỈὶฟண 
3.1 ෌⌧ᮇ㛫 30ᖺ☜⋡㝆㞵㔞ࡢタᐃ
ὥỈỏ℃ゎᯒࢆ⾜࠺࡟ࡣࠊᑐ㇟㝆㞵ࡢタᐃࢆ⾜
࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ஧⣭Ἑᕝࡢሙྜࠊ㏻ᖖࠊᇶᮏ᪉㔪
ࡢୖ㝈್࡛࠶ࡿ 50ᖺ☜⋡㝆㞵(24᫬㛫㞵㔞)ࢆ᥇⏝
ࡍࡿࡀࠊྠᕝࡣ⌧ἣࡢὥỈ␯㏻⬟ຊࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊ
ᮏሗ࿌࡛ࡣ 30 ᖺ☜⋡㝆㞵ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋྠ㝆㞵ࡣࠊ
⤫ィᖺ 1977 ᖺ㹼2006 ᖺ 5)ࡢ⛶ෆᕷࡢᖺ᭱኱ 24 ᫬
㛫㞵㔞ࢆᅗ 2 ࡟♧ࡍᑐᩘṇつ☜⋡⣬ୖ࡟ࣉࣟࢵࢺ
ࡋࠊほ ್ࡢࢺࣞࣥࢻࢆ᭱ࡶⰋࡃ෌⌧ࡍࡿ Gumbel
ἲ࡟ࡼࡾ r30=116mm/24h࡜Ỵᐃࡋࡓࠋ
116 
30 
ᅗ 2⛶ෆᕷ࡟࠾ࡅࡿ  ᖺ☜⋡㝆㞵
⾲ 1 ࢡࢧࣥࣝᕝὶᇦࡢᾐỈ⿕ᐖ≧ἣ 3)
⏕㉳ᖺ᭶᪥ 㻞㻠᫬㛫
㝆Ỉ㔞㻌㻔mm㻕
ᾐỈᐙᒇ
㻔ᡞ㻕
1985.8.17 87 171
1994.8.12 84 23
1995.8.31 42 2
1996.8.18 97 25
2000.10.1 86 23
ᅗ 1 ࢡࢧࣥࣝᕝ఩⨨
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3.2 ὥỈࣁ࢖ࢻࣟࢢࣛࣇࡢ⟬ᐃ
 ྠᕝὶᇦෆ࡟ࡣỈᩥほ ᡤࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ
㏆᥋ࡍࡿኌၥᕝࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ 6)ࢆ‽⏝ࡋࠊḟᘧࡢᘧ
(1)࡜ᘧ(2)࡟♧ࡍ㈓␃㛵ᩘἲ࠿ࡽࠊࢡࢧࣥࣝᕝࡢࣁ
࢖ࢻࣟࢢࣛࣇࢆ᥎ᐃࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᘧ(1)୰ࡢ㝆㞵㔞
r(t)࡟ࡣࠊ⾲ 1࡟♧ࡋࡓ 5஦౛ࡢ㞵㔞ࢆ౑⏝ࡋྛࠊ ࠎ
ࡢ 24᫬㛫㝆㞵㔞ࢆ 30ᖺ☜⋡㝆㞵㔞 116mm࡟ᘬࡁ
ఙࡤࡋ࡚ὥỈὶ㔞ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
5஦౛ࡢ୰࡛᭱኱ὥỈὶ㔞 49m3/sࢆ♧ࡍ 2000ᖺ 10
᭶ 1 ᪥ࡢ㝆㞵ࣃࢱ࣮ࣥࢆ᥇⏝ࡋࠊ᥎ᐃࡋࡓࣁ࢖ࢻ
ࣟࢢࣛࣇࢆᅗ 3࡟♧ࡍࠋ
ࡇࡇ࡟ࠊS ࡣ㈓␃㧗(mm)ࠊq ࡣὶฟ㧗(mm/h)ࠊr
ࡣ᭷ຠ㞵㔞(mm/h)ࠊtࡣ᫬㛫(h)ࠊTLࡣ㐜⁫᫬㛫h
ࢆࡑࢀࡒࢀ♧ࡍࠋ
3.3 ὥỈ᫬Ỉ఩ࡢ⟬ᐃ
 ᅗ 4 ࡣὥỈ᫬Ỉ఩ࡢ⟬ᐃᆅⅬࢆ♧ࡍࠋࡇࢀࡽᆅ
Ⅼ࡛ࡣἙ㐨᩿㠃ࡢㅖඖࡀ᪤▱࡛࠶ࡿࠋᅗ୰ࡢᅄゅ
ᙧࡣ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺタ⨨఩⨨ࢆ⾲♧ࡋࠊ୸༳
࡛♧ࡍグྕ SP࡟ࡘ࠸࡚ࡣྑࡢᩘᏐࡀἙཱྀᇶ‽Ⅼ࠿
ࡽࡢ㊥㞳(m)ࢆ♧ࡍᆅⅬ࡛࠶ࡿࠋ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮
ࢺࡣ JR᐀㇂ᮏ⥺ࡼࡾୗὶഃ࡟ 5⟠ᡤタ⨨ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡇࢀࡽࡀྠᕝࡢ⊃✽㒊ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺᆅⅬ࡟࠾ࡅࡿὥỈ᫬Ỉ఩ࡣࠊ
๓㏙ࡋࡓ㈓␃㛵ᩘἲ࡛⟬ฟࡋࡓὶ㔞ࢆྛᆅⅬ࡟୚
࠼ࡓᚋࠊ࢚ࢫࢥࣇ࢕࢚ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ୙➼ὶィ⟬࡟ࡼ
ࡾồࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺ㒊࡟ࡘ࠸࡚
⟶Ỉ㊰࡜ࡋ࡚ྲྀᢅ࠸ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᭱኱ὶୗ⬟ຊࢆ
⟬ฟࡋࠊὶୗ࡛ࡁ࡞࠸ὶ㔞ࡣ┤ୖὶࡢ୧ᓊ࠿ࡽ㉺
ὶࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ
(1) JR᐀㇂ᮏ⥺ࡼࡾୗὶᇦࡢὥỈ᫬Ỉ఩ࡢ⟬ᐃ
ࡇࡢ༊㛫࡟ࡣ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺࡀ 5 ⟠ᡤタ⨨
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺࢆ㏻㐣ࡍࡿὶࢀ
ࡣ⟶Ỉ㊰࡜ࡋ࡚ྲྀᢅ࠸ࠊᘧ(3)ࡼࡾࡑࢀࡒࢀࡢ᭱኱
ὶୗ⬟ຊࢆồࡵࡓࠋ
 ࡇࡇ࡟ࠊQࡣ᭱኱ὶୗ⬟ຊ(m3/s)ࠊnࡣManning
ࡢ⢒ᗘಀᩘࠊRࡣᚄ῝(m)ࠊIࡣ໙㓄ࠊAࡣὶỈ㠃✚
(m2)࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 2 ࡟ࠊィ⟬࡟ࡼࡾồࡵࡓྛᆅⅬࡢ࣎ࢵࢡࢫ࢝
ࣝࣂ࣮ࢺࡢ᭱኱ὶୗ⬟ຊ࡜ྛ┤ୖὶࡢὶ㔞ࢆ♧ࡍࠋ
No.1㹼3 ࡢ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺ࡛ࡣὶ㔞ࡀ඲㔞ὶ
ୗ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢሙྜࡢ㉺ὶỈ
῝ࢆồࡵࡿィ⟬ἲࢆ No.1࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺ࡟ࡘ
࠸࡚ᴫㄝࡍࡿࠋ
)()()( LL Ttqtrdt
TtdS   㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃 (1) 
pqkS ࣭ 㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃(2) 
AIR
n
Q 21321 㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃 (3) 
ᅗ 3 2000ᖺ 10᭶ࢡࢧࣥࣝᕝὥỈࣁ࢖ࢻࣟࢢࣛࣇ
ᅗ 4 ὥỈ᫬Ỉ఩⟬ᐃᆅⅬ 
ซ౛
 Ⅼ
   ࣎ࢵࢡࢫ
   ࢝ࣝࣂ࣮ࢺ
⾲ 2 ᭱኱ὶୗ⬟ຊ࡜┤ୖὶὶ㔞
No.
᭱኱ὶୗ⬟ຊ
㻔m3/s㻕
┤ୖὶὶ㔞
(m3/s)
1 30 45
2 19 30
3 3 19
4 44 3
5 48 3
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⋥਄ᵹᵹ㊂߇ 45m3/sޔᦨᄢᵹਅ⢻ജ߇ 30m3/sߢ
޽ࠆߎߣ߆ࠄޔߘࠇࠄߩᏅಽߢ޽ࠆ 15m3/sࠍ Qߣ
ߒߡޔNo.1ࡏ࠶ࠢࠬࠞ࡞ࡃ࡯࠻ㇱ߆ࠄ SP800߹ߢ
ߩ〒㔌ߢ޽ࠆ 50mࠍ Lߣਈ߃ߡޔᑼ(4)ࠃࠅᏀฝጯ
ߩන૏᏷ᒰߚࠅߩ⿧ᵹᵹ㊂ࠍ᳞߼ޔᑼ(5)ࠃࠅ⿧ᵹ
᳓ᷓ hࠍ▚಴ߔࠆޕ
ߎߎߦޔq ߪᏀฝጯߩන૏᏷ᒰߚࠅߩ⿧ᵹᵹ㊂
(m3/s/m)ޔQ ߪ⋥਄ᵹᵹ㊂ߣᦨᄢᵹਅ⢻ജߣߩᏅ
(m3/s)ޔLߪ⿧ᵹ᏷(m)ޔKߪ⿧ᵹଥᢙޔhߪ⿧ᵹ᳓
ᷓ(m)ߢ޽ࠆޕ
ᧄႎ๔ߢߪઁߩࡏ࠶ࠢࠬࠞ࡞ࡃ࡯࠻ߦߟ޿ߡ߽
ห᭽ߩ⸘▚ࠍⴕ߁ޕ਄⸥⸘▚ߦࠃࠆ⚿ᨐޔNo.1㨪3
ࡏ࠶ࠢࠬࠞ࡞ࡃ࡯࠻ߩ⿧ᵹ᳓ᷓߣ᳚Ửᤨ㑆ࠍ⴫ 3
ߦ␜ߔޕ
(2) JRቬ⼱ᧄ✢ࠃࠅ਄ᵹၞߩᵩ᳓ᤨ᳓૏ߩ▚ቯ
ߎߩ඙㑆ߢߪࡏ࠶ࠢࠬࠞ࡞ࡃ࡯࠻߇⸳⟎ߐࠇߡ
޿ߥ޿ߚ߼ޔਅ⸥ߦ␜ߒߚᑼ(6)㨪ᑼ(8)ߦ␜ߔࠛࠬ
ࠦࡈࠖࠛᴺߦၮߠ޿ߚ㐿᳓〝ߣߒߡขᛒ޿ਇ╬ᵹ
⸘▚ࠍⴕ߁ޕߚߛߒޔ㒢⇇൨㈩ࠃࠅᄢ߈ߥᴡᐥ൨
㈩ࠍ᦭ߔࠆ SP800㨪SP900ޔSP1000㨪SP1100 ߪ኿
ᵹ඙㑆ߣߥࠅઁޔ ߩ඙㑆ߪᏱᵹ඙㑆ߣ್ቯߐࠇߚޕ
ߎߎߦޔhߪ᳓ᷓ(m)ޔzߪᴡᐥ㜞(m)ޔQߪᴡᎹ
ᵹ㊂(m3/s)ޔĮߪࠛࡀ࡞ࠡ࡯⵬ᱜଥᢙޔnߪManning
ߩ☻ᐲଥᢙޔl ߪ 2 ᢿ㕙㑆ߩ〒㔌(m)ޔg ߪ㊀ജട
ㅦᐲ(m/s2)ޔAߪᵹ᳓ᢿ㕙Ⓧ(m2)ޔRߪᓘᷓ(m)ߢ޽
ࠆޕ
 ਇ╬ᵹ⸘▚ߩ⚿ᨐޔ⿧ᵹ࿾ὐߪ⴫ 4ߦ␜ߔSP900
㨪SP1600߹ߢߩ 8࿾ὐ߆ࠄ⿧ᵹߔࠆߎߣ߇⹺߼ࠄ
ࠇࠆޕ߹ߚޔ⿧ᵹ᳓ᷓޔ᳚Ửᤨ㑆ߩ▚಴ᣇᴺߣߒ
ߡޔ࿑ 5 ߦ৻଀ߣߒߡ SP1600 ฝጯ஥ߩ᳓૏ᤨ㑆
ᦛ✢ࠍ␜ߔޕ
ห࿑ࠃࠅ SP1600࿾ὐߦ߅޿ߡߪᵩ᳓ᤨ᳓㕙߇
ᴡጯ㜞ࠍ⿧߃ߚ᳓ᷓᤨޔ 㑆ߩߘࠇߙࠇࠍ⿧ᵹ᳓ᷓޔ
᳚Ửᤨ㑆ߣߒޔઁߩ᷹ὐߦߟ޿ߡ߽ห᭽ߦ▚಴ߔ
ࠆޕฦ᷹ὐߩ⿧ᵹ᳓ᷓޔ᳚Ửᤨ㑆ࠍ⴫ 4ߦ␜ߔޕ
ߚߛߒޔห⴫ߩ⸥ภ㧙ߪ⿧ᵹߒߥ޿ߎߣࠍ␜ߔޕ
4 ᵩ᳓᳚Ửᵹᢙ୯⸃ᨆ
4.1 ᵩ᳓᳚Ửᵹ⸃ᨆߩၮᧄᣇ⒟ᑼ
 ᳚Ửᵹߩᢙ୯⸃ᨆ 8)ߪᐔ㕙ੑᰴరᵹࠇߣߒޔ⸘
▚ᴺߦߪᏅಽᴺࠍ↪޿ࠆޕၮᧄᣇ⒟ᑼߪᰴ㗁ߦ␜
ߔㅪ⛯ᑼ(9) ߣㆇേ㊂ᣇ⒟ᑼ(10) ෸߮ᑼ(11)ࠍ↪
޿ࠆޕ
4.2 ᮡ㜞෸߮࿯࿾೑↪࠺࡯࠲ߩ૞ᚑ
᳚Ửᵹߩᢙ୯⸃ᨆࠍⴕ߁ߦߪޔᑼ(10)෸߮ᑼ(11)
ߩฝㄝ╙ 1㗄෸߮╙ 2㗄ߦ฽߹ࠇࠆᮡ㜞H෸߮☻
ᐲଥᢙ nߦߟ޿ߡߪ⸘▚ᩰሶᲤߦਈ߃ࠆᔅⷐ߇޽
ࠆޕ⸘▚ᩰሶߪ㑆㓒 10mߩ⋥ⴕᱜᣇᩰሶߣߒޔኻ
⽎㗔ၞߪޔㆊ෰ߦᶐ᳓ⵍኂߩ޽ߞߚਅᵹၞࠍ✂⟜
ߔࠆ xᣇะߦ 1.4kmޔyᣇะߦ 1.5kmߣߔࠆޕ
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 㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯(6)
234
2
22 AR
ln
gA
F  D 㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯(7)
234
2
22 AR
ln
gA
G  D 㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 (8)
LQq 2/ 㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯(4) 
  32Kqh  㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯(5)
࿑ 5 SP1600ฝጯߩ᳓૏㧙ᤨ㑆ᦛ✢
᳓૏䋭ᤨ㑆㩷䋨㪪㪧㪈㪍㪇㪇ฝጯ䋩
㪍
㪎
㪏
㪐
㪈㪇
㪈㪈
㪈㪉
㪎 㪐 㪈㪈 㪈㪊 㪈㪌
ᤨ㑆㩷㩿㪿㫉㪀
᳓
૏
㩿㫄
㪀
0.5m
0.5h
ᴡጯ㜞
ฝጯ Ꮐጯ ฝጯ Ꮐጯ
900 㧙 0.5 㧙 40
1000 㧙 2 㧙 110
1100 㧙 0.5 㧙 40
1200 1.3 1.6 60 80
1300 1.6 1.6 60 60
1400 1.3 2 60 90
1500 0.5 0.5 30 30
1600 0.5 0.6 30 30
SP
⿧ᵹ᳓ᷓޓ
m ᳚Ửᤨ㑆ޓ
min
⴫ 4 ⿧ᵹ᳓ᷓߣ᳚Ửᤨ㑆
⴫ 3 ⿧ᵹ᳓ᷓߣ᳚Ửᤨ㑆
No. ⿧ᵹ᳓ᷓޓਔጯ

m
᳚Ửᤨ㑆
㧔min㧕
1 0.2 70
2 0.2 130
3 0.2 430
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NMN
h
gn
y
Hgh
h
N
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N w
w ¸¸¹
·
¨¨©
§
w
w¹¸
·
©¨
§
w
ww
w 㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃(11) 
ࡇࡇ࡟ࠊMࠊNࡣ xࠊy㍈᪉ྥࡢὶ㔞ࣇࣛࢵࢡࢫ(m2/s)࡛࠶ࡿࠋM=uhࠊN=vh࡜୚࠼ࡽࢀ uࠊvࡣ xࠊy㍈᪉ྥὶ㏿ᡂศࠊgࡣ
㔜ຊຍ㏿ᗘ(m/s2)ࠊH(=h+Z)ࡣỈ఩(m)ࠊhࡣỈ῝(m)ࠊZࡣᆅ┙㧗(m)ࠊnࡣManningࡢ⢒ᗘಀᩘ࡛࠶ࡿࠋ
ỏ℃ὶࡢ᪉ྥࢆつᐃࡍࡿᶆ㧗ࢹ࣮ࢱࡣࠊ⦰ᑻ
1/2500 ᆅᙧᅗୖ࡟タᐃࡋࡓ 50m᱁ᏊⅬࡢᶆ㧗ࢆㄞ
ࡳྲྀࡾࠊ10m 㛫㝸᱁Ꮚ࡟⥺ᙧ⿵㛫ࡋసᡂࡍࡿࠋỏ
℃ὶࡢὶ㏿ࢆつᐃࡍࡿᅵᆅ฼⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୍᱁Ꮚෆ࡛ᘓ≀ࡸ㐨㊰➼ࡢ༨᭷⋡ࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆ௦
⾲್࡜ࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡾࠊᅵᆅ฼⏝≧ἣ࡟ᑐᛂࡋࡓ
Manningࡢ⢒ᗘಀᩘࢆ୚࠼ࡿࠋᅗ 6୪ࡧ࡟ᅗ 7࡟⛶
ෆᕷ⌧ἣᅗ࡟ᇶ࡙ࡁసᡂࡋࡓࢡࢧࣥࣝᕝࡢᶆ㧗ᅗ
࡜ᅵᆅ฼⏝ᅗࢆ♧ࡋซ౛ᣓᘼෆࡣ ୚࠼ࡓ⢒ᗘಀ
ᩘ࡛࠶ࡿࠋ
4. 3 ỏ℃᮲௳
 ỏ℃ὶᩘ್ゎᯒࡣࠊ๓ฟࡢᅗ 5 ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㉺ὶ
Ỉ῝ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡋࠊἙᓊ㧗࡟ࡼࡗ࡚ษࡾྲྀࡽࢀࡿᗏ
㎶ࢆỏ℃᫬㛫࡜ࡋࡓ୕ゅᙧศᕸ࡟ᚑ࠸ỏ℃ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࠋᐇ⌧㇟ࢆ⪃៖ࡋࠊỏ℃ࡣ࣎ࢵ
ࢡࢫ࢝ࣝࣂ࣮ࢺ᩿㠃 3 ᆅⅬࠊἙ㐨᩿㠃 8 ᆅⅬࡢྜ
ィ 11ᆅⅬࡢࡑࢀࡒࢀࡀ༢⊂࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓ
ᩘ್ゎᯒࢆ⾜࠸ࠊ11 ᆅⅬࡢゎᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆ⾜࠸ࠊྜィ㠃✚ࢆᾐỈᇦ࡜ࡋࡓࠋ
ィ⟬᫬㛫୰ࡢྛ᱁ᏊⅬ࡟࠾ࡅࡿィ⟬ᾐỈ῝ࡢ࠺
ࡕࠊ᭱኱ࡢࡶࡢࢆࡑࡢィ⟬᱁ᏊⅬ࡟࠾ࡅࡿᾐỈ῝
hmax ࡜ࡋ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋィ⟬᫬㛫ࢫࢸࢵࣉ ǻt ࡣ 0.5
⛊࡜ࡋࠊ᭱኱ィ⟬᫬㛫ࡣࠊྛ㉺ὶ᩿㠃࡟࠾࠸࡚タ
ᐃࡋࡓ㉺ὶ᫬㛫ࡢ⣙ 3ಸ࡜ࡍࡿࠋ
5 ゎᯒ⤖ᯝ
5.1 ὥỈ᝿ᐃᾐỈ༊ᇦᅗࡢసᡂ
ᇶ♏ᘧ(9)㹼(11)࡟ᇶ࡙ࡁసᡂࡋࡓ⛶ෆᕷࢡࢧࣥ
ࣝᕝࡢὥỈ᝿ᐃᾐỈ༊ᇦᅗࢆḟ㡫ࡢᅗ 8࡟♧ࡍࠋ
ྠᅗࡼࡾࠊἙཱྀ௜㏆ࡢ኱㯮࣭ᮎᗈᆅ༊࡟࠾࠸࡚
ࡣ 0.5㹼1.0m ࡢᾐỈ῝࡛ᗈᇦ࡟ࢃࡓࡾᾐỈࡍࡿ࡜
᝿ᐃࡉࢀࠊ⛶ෆ ࡜㐨ኸ᪉㠃ཬࡧ㐨໭ࡢ࣮࢜࣍ࢶ
ࢡᾏἢᓊᆅᇦ࡜ࢆ⤖ࡪᅜ㐨ࡸ㕲㐨➼ࡢ୺せ஺㏻⥙
࡟ᨭ㞀ࡀฟࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ᕷ⾤ᆅࡢྠᕝୖὶ㒊࡛ࡣ㸪⥳ 1୎┠㹼3୎┠࡟࠿
ࡅ࡚᭱኱ 2.0m ࡢᾐỈ῝࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ⥳ᆅ༊ࡢᆅᙧ≉ᛶࡀᓙ㇂≧࡛࠶ࡾࠊỏ℃
Ỉࡀ⁫␃ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ
ᾐỈ῝ࡀᡂே⏨ᛶࡢ㑊㞴㝈⏺ 1.0mࢆ㉸࠼ࡿ࡜ண 
ࡉࢀࡿࡓࡵࠊఫẸࡢ㑊㞴⤒㊰ࠊ㑊㞴᫬ᮇࡣ඘ศ࡟
᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
0 60(m) 
ᅗ 6 ゎᯒᑐ㇟㡿ᇦᶆ㧗ᅗ
x
y
x
y
ᅗ 7 ゎᯒᑐ㇟㡿ᇦᅵᆅ฼⏝ᅗ
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5.2 ỏ℃ὶ㏿ࡢᑟฟ
 ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ㑊㞴ᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᾐỈ
῝ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ⾲ࢆὶୗࡍࡿỏ℃Ỉࡢὶ㏿࡟
ࡘ࠸࡚ࡶᑟฟࢆ⾜࠺ࠋ
ỏ℃Ỉࡢὶ㏿ࡣࠊᘧ(12)࡟♧ࡍࠊ௵ពࡢィ⟬᱁
ᏊⅬ࡟࠾ࡅࡿỏ℃ゎᯒ࠿ࡽィ⟬᫬้ẖ࡟ኚ໬ࡍࡿ
x᪉ྥࠊy᪉ྥࡢὶ㔞ࣇࣛࢵࢡࢫ MࠊN࠾ࡼࡧᾐỈ
῝ h࠿ࡽࠊὶ㏿ V(m/s)࡜ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿࠋ
ܸ ൌ ξܯଶ ൅ ܰଶȀ݄㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃(12) 
ỏ℃Ỉࡢὶ㏿ィ⟬ࡣỏ℃ゎᯒ࡜ྠᵝ࡟ࠊィ⟬୰
࡟ྛ᱁ᏊⅬ࡟ฟ⌧ࡋࡓ᭱኱ὶ㏿ࢆࣆ࣮ࢡὶ㏿࡜ࡍ
ࡿࠋゎᯒᑐ㇟㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿỏ℃Ỉࡢὶ㏿ศᕸࢆᅗ
9࡟♧ࡍࠋ
ᅗ 9࠿ࡽࠊᕷ⾤ᆅୖὶ㒊ࡢ⥳ᆅ༊࡛ࡣࠊᅗ 8ࡢ
ᾐỈ῝ࡀ 2.0m ࡢᆅ༊࡟࠾࠸࡚῱㇂≧ࡢᛴᓧ࡞ᆅ
ᙧຠᯝࡢࡓࡵࠊỏ℃Ỉࡢὶ㏿ࡀ㏿ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀண
 ࡉࢀࡿࠋ
኱㯮࣭ᮎᗈᆅ༊࡛ࡣࠊ㑊㞴࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㐨㊰ୖ
࡟࠾࠸࡚ὶ㏿ࡀ㏿ࡃ࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࠊ2.0m/s ࡢ
᭱኱ὶ㏿ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ
ᾐỈ῝ࡀ 0.5m௨ୗ࡜ண ࡉࢀࠊ༴㝤ᛶࡀᑡ࡞࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿᆅ༊࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊὶ㏿ࢆ⪃៖ࡋࡓሙྜࠊ
⁻ὶ≀࡟ࡼࡿேⓗ⿕ᐖࡢⓎ⏕ 9)ࠊᮌ㐀ఫᏯ࡛ࡣὶ
యຊ࡟ࡼࡿᐙᒇࡢᦆയࠊಽቯࡸὶኻࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 10)ࠊ༴㝤࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࡀከࡃ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊὥỈⓎ⏕๓ࡢ㑊㞴ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
5.3 Ṍ⾜࡟ࡼࡿ㑊㞴⾜ືࡢྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ
 ఫẸࡢ㑊㞴⾜ືࡀ㐜ࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㑊㞴⾜ື⮬
యࡀ༴㝤࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀண ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊὥỈⓎ⏕ᚋ࡟࠾ࡅࡿṌ⾜㑊㞴࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
5.3.1 㑊㞴ྍ⬟᮲௳
 Ἑᕝỏ℃᫬࡟࠾࠸࡚ࠊᡂே⏨ᛶࡀṌ⾜࡟ࡼࡿ㑊
㞴ࢆ⾜࠺ሙྜࠊḟ㡫ࡢ⾲ 5࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᾐỈ῝
ᅗ 8 ⛶ෆᕷࢡࢧࣥࣝᕝ᝿ᐃᾐỈ༊ᇦᅗ
ᅗ 9 ⛶ෆᕷࢡࢧࣥࣝᕝỏ℃ὶ㏿ศᕸ
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ࡀ 0.5m ௨ୗࡢ᫬࡟ὶ㏿ࡀ 1.5m/s ௨ୗࠊᾐỈ῝ࡀ
1.0m௨ୗ࡛ࡣὶ㏿ 0.5m/s௨ୗࡢ᮲௳࡛࠶ࢀࡤṌ⾜
࡟ࡼࡿ㑊㞴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 11)ࠋ
ᮏሗ࿌࡛సᡂࡋࡓ⛶ෆᕷࢡࢧࣥࣝᕝὥỈ᝿ᐃᾐ
Ỉ༊ᇦᅗ࡞ࡽࡧ࡟ὶ㏿ศᕸᅗ࡟ࡇࢀࡽࡢ᮲௳ࢆ㐺
⏝ࡋࠊṌ⾜࡟ࡼࡿ㑊㞴⾜ືࡀྍ⬟࡞ᆅⅬࡢุᐃࢆ
⾜࠺ࠋ
5.3.2 Ṍ⾜㑊㞴ࡢ༴㝤ᗘ
 ᮏሗ࿌࡛ࡣ⾲ 5 ୰ࡢࠊᅔ㞴ཬࡧ୙ྍ⬟ࡢ᮲௳ࢆ
༴㝤ࠊ௚ࢆྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚๓ฟࡢᅗ 8 ࡜ᅗ 9 ࡢ
༴㝤ุᐃࢆ⾜࠸ࠊసᡂࡋࡓṌ⾜㑊㞴ࡢ༴㝤⟠ᡤࡢ
ศᕸࢆᅗ 10࡟♧ࡍࠋ
 ྠᅗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㉥Ⰽ࡛♧ࡍṌ⾜࡛ࡢ㑊㞴࡟㐺ࡉ
࡞࠸༴㝤࡜ุ᩿ࡉࢀࡿᆅⅬࡀࠊᕷ⾤ᆅୖὶ㒊࠿ࡽ
ୗὶ㒊࡟࠿ࡅ࡚ᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ 8 ࡛ᾐỈ῝
ࡀ 0.5m ௨ୗ࡛࠶ࡿ JR ᐀㇂ᮏ⥺ࡼࡾୗὶࡢྑᓊഃ
ࡢ኱㯮 4୎┠࡜ᕥᓊഃࡢᮎᗈ 1㹼2୎┠ࠊ኱㯮 1㹼3
୎┠࡟࠾࠸࡚ࠊṌ⾜ࡀ༴㝤࡜ุᐃࡉࢀࡿᆅⅬࡀከ
ࡃࠊ㉺ὶᆅⅬࡀከ࠸ᕥᓊഃ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢഴྥࡀ
㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏሗ࿌࡛⾜ࡗࡓὥỈ᫬Ṍ⾜ྍ⬟ᛶุᐃࡣࠊᡂே
⏨ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊዪᛶࡸ㧗㱋⪅ࠊඣ❺ࡀ㑊
㞴ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㑊㞴࡟㐺ࡉ࡞࠸㉥Ⰽ࡛♧ࡋࡓᆅ
Ⅼࡣࡉࡽ࡟ᗈࡀࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
஦๓ࡢ㎿㏿࡞㑊㞴⾜ືࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
6 ὥỈ㑊㞴ᑐ⟇
ࡇࢀࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊἙᕝࡀỏ℃ࡋ࡚࠿
ࡽࡢ㑊㞴⾜ື࡟ࡣᩘከࡃࡢ༴㝤ࡀక࠺ࡓࡵࠊỏ℃
ࡀጞࡲࡿ๓࡟㑊㞴ࢆ᏶஢ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊὥỈࡀ฿㐩ࡍࡿ๓࡟Ᏻ඲࡛෇⁥࡞
㑊㞴ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ㑊㞴ᡤࡢ㑅ᐃࡸὥỈ㆙ሗࢆⓎ௧
ࡍ࡭ࡁ⣼ィ㞵㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
6.1 㑊㞴ᡤࡢ㑅ᐃ
ゎᯒᑐ㇟ᆅᇦ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㑊㞴ᡤࢆᅗ 10࡟♧ࡍࠋ
ྠᅗ࡞ࡽࡧ࡟๓ฟࡢᅗ 8࠿ࡽࠊᾐỈ῝ࡀ 1.0㹼2.0m
ᅗ 10 ࢡࢧࣥࣝᕝὥỈ᫬Ṍ⾜༴㝤ᗘ
⾲ 5 ὶ㏿࡜Ỉ῝࡟ࡼࡿ㑊㞴ྍ⬟ᛶࡢ⾲⌧౛ 11)
䚷㻌䚷㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷ᾐỈ῝㼔㻔㼙㻕
㻌
ὶ㏿㼂㻔㼙㻛㼟㻕
㼔䍻㻝㻚㻜 㻌㻜㻚㻡䍺㼔䠘㻝㻚㻜 㻌㼔䠘㻜㻚㻡
㻌㼂㻌䍻㻝㻚㻡 㻌୙ྍ⬟ 㻌୙ྍ⬟ 㻌ᅔ㞴
㻌㻜㻚㻡䍺㼂䠘㻝㻚㻡 㻌୙ྍ⬟ 㻌ᅔ㞴 㻌ྍ⬟
㻌㼂䠘㻜㻚㻡 㻌ᅔ㞴 㻌ྍ⬟ 㻌ྍ⬟
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に達している緑 2、3 丁目の右岸側については、高
等学校、緑 1～3 丁目の左岸側では、小学校に避難
することが適切と思われる。これらの施設はいず
れも浸水域に隣接する高台に位置し、コンクリー
ト構造物で安全性の高い避難所と考えられる。 
避難所の一つとなる勤労者会館は 2 階建以上の
堅牢な建物であることから、浸水前に避難する場
所として極めて有効と思われる。 
下流域の右岸側では、高台に位置する平和会館、
こまどり会館が避難所として適切だと思われる。
ただし、平和会館、こまどり会館は稚内市の避難
所として指定されていないため、予め事前に所有
者との協議が必要と考えられる。 
 
6.2 避難開始の指針となる累加雨量 
6.2.1 避難対策検討地区 
 避難すべき雨量について検討を行う際の対象地
区を下記の基準を用いて選定する。 
2004 年に発生した全国の水害・土砂災害の死者
の約 60%が 65 歳以上であるため 12)、稚内市にお
いても高齢者の避難対策が最重要となる。 
図 8 に示す洪水ハザードマップにおける浸水域
の住民の約 26%が 65 歳以上であり、緑 2 丁目は
高齢者比率が他の区域に比較して高い地区である
13)。従って、緑 2 丁目の有効な避難対策を検討す
ることとする。 
 6.2.2 避難開始の累加雨量の推定 
図 11 に示すハイエト・ハイドログラフからクサ
ンル川の洪水水位が河岸高に達するまでの累加雨
量を算定する。同図より、水位が河岸高に達した
際の流量に相当する累加雨量は 112mm であり、こ
の雨量に達する時刻に緑 2 丁目地点で越流が発生
する。 
クサンル川最上流部に降ったこの雨量が緑 2 丁
目まで流下する時間 42 分と、住民が避難行動を起
こすのに要する時間 20 分 14)を加えると、避難警
報の発令時刻は越流発生時の 60 分前と推定され
る。この時刻に相当する累加雨量は 2000 年 10 月
降雨パターンから 80mm を得る。なお、この累加
雨量 80mm は、宗谷地方の洪水注意報発令基準値
70mm にほぼ一致する。 
 累加雨量 80mm の出現頻度を求めるため、稚内
地方気象台の統計資料に基づいた豪雨の出現頻度
を表 6 に示す 15)。累加雨量 80mm 以上の豪雨は、
1.5 年に 1 回の頻度で発生することが認められる。
このことは、表 1 に示すクサンル川流域での実績
洪水が1～4年間隔で起きていることとほぼ合致す
る。 
 豪雨発生時の稚内市における災害発生率 16)を図
12 に示す。避難開始の指針として提案する累加雨
量 80mm が生じた場合、同市における災害発生率
は約 5%であり、この値を超過すると災害発生率
が急激に増加することが認められる。 
クサンル川流域では、累加雨量が 80mm を超え
ると氾濫被害が発生すること、現行河道では洪水
が 1～4 年間隔で起きていることから、稚内市が発
令する避難指示の指針として累加雨量 80mm を採
択することが望ましい。このことにより、河川氾
濫が発生する前に円滑な避難が行えるものと考え
られる。 
 
6.2.3 避難指示について 
避難指示の情報広域伝達法としてサイレン、広
報車がある。しかし、本報告が解析した対象地域
には、サイレンを有する消防署等の施設が存在せ
ず、避難情報を伝達する手段は広報車に頼らなけ
ればならない。 
広報車の情報伝達は一般に半径80m内の地域で
有効とされているが、豪雨災害時ではその情報が
図 12 雨量階級毎の災害発生率 16) 
0
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図 11 緑 2 丁目のハイエト・ハイドログラフ
表 6 稚内市における降雨出現頻度 15) 
累加雨量
階級区分
40mm以上 80mm以上 100mm以上
出現頻度
1年に
3.5回
1.5年に
1回
4.3年に
1回
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⪺ࡇ࠼࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ
ࡗ࡚ࠊ☜ᐇ࡟᝟ሗఏ㐩ࢆ⾜࠺࡟ࡣྛ⏫ෆ఍㤋࡟㜵
⅏⾜ᨻ↓⥺ࢆタ⨨ࡋࠊ⅏ᐖ᫬ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡣࠊே࿨࡟㛵ࢃࡿ㏻ಙࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ᩚഛࡉࢀࡓᑓ⏝ࡢ↓⥺㏻ಙࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࠊ
බ⾗㏻ಙ⥙ࡢ㏵⤯࣭ၟ⏝㟁※ࡢ೵㟁ࡢሙྜ࡟ࡶ౑
⏝ྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⥲ົ┬ࡀࡑࡢタ⨨࡜
᥎㐍ࢆᆅ᪉බඹᅋయ࡬ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ 17) ࠋ
㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡢᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊ㑊㞴‽
ഛཬࡧ㑊㞴ࡢࡓࡵ࡟Ẽ㇟ᗇࡀⓎ⾲ࡍࡿὶᇦ㞵㔞㆙
ሗ 18)ࢆࠊ⛶ෆᕷЍྛ⏫ෆ఍ЍఫẸࡢ㡰࡟ఏ࠼ࡿ⅏
ᐖ᝟ሗఏ㐩ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ☜❧ࡍࡿ᪋⟇ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
⛶ෆᕷ࡟ࡣ࣮ࣟ࢝ࣝ FM ࣛࢪ࢜ᒁࡀタ⨨ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀࡓ㝿࡟⛶ෆᕷ࠿ࡽࡢὥỈ᝟
ሗࢆࡇࡢࣛࢪ࢜ᒁ࠿ࡽᨺ㏦ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊఫẸ࡬᝟
ሗࢆఏ㐩ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୍⩼࡜ࡋ࡚⿵᏶ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡿࠋ
ఫẸࡀ㑊㞴᝟ሗࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㑊㞴యไ
ࡢ❧ࡕୖࡆࡀ෇⁥࡟㐠ࡪࡼ࠺ࠊ஦๓ࡢ㑊㞴カ⦎ࢆ
㏻ࡋࠊᕷ㜵⅏ᢸᙜ⪅࡜ྛ⏫ෆ఍ࡢ㈐௵⪅࡜ࡢᙺ๭
ศᢸࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
6.3 㑊㞴カ⦎࡟ࡘ࠸࡚
 ὥỈᮍ⤒㦂ࡢఫẸࡣࠊ୍⯡࡟㜵⅏ព㆑ࡀపࡃࠊ
⅏ᐖ᫬࡟Ꮩ❧ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㑊㞴⾜ືࡀ
㐜ࢀࡓሙྜࠊෙỈ࡛≧ἣࡀ୍ኚࡋࡓ㑊㞴㊰ࢆ㑊㞴
ࡍࡿࡇ࡜ࡣୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ༴㝤ᛶࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࠋࡇ
ࢀࢆ㜵ࡄ࡟ࡣ඲ఫẸࡀཧຍࡍࡿ㑊㞴カ⦎ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛ࠊ⮬ຓ࣭ඹຓ࡟ࡼࡿ㜵⅏ព㆑ࢆྥୖࡍࡿ➼ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 㑊㞴カ⦎ࡢᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚ࠊ⮬Ꮿ࠿ࡽ㑊㞴ᡤࡲ࡛
ࡢᶍᨃ㑊㞴ࡣ໚ㄽࠊᑠᏛᰯ➼ࡢඣ❺⏝ࣉ࣮ࣝ࡟࠾
࠸࡚ᾐỈࢆ᝿ᐃࡋࡓయ㦂ࢆࡋࠊỈ୰࡛ࡢṌ⾜ࡢᅔ
㞴ࡉࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࠊ᪥୰ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃኪ㛫ࡢ㑊
㞴カ⦎ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞య㦂࡟ᇶ࡙ࡁఫẸ⮬㌟ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜
࡜࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡋࠊᕷ࡜ఫẸࡢ༠ാ
࡟ࡼࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࡢ⟇ᐃࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋ
7 ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏሗ࿌ࡣࠊỏ℃ὶゎᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛶ෆᕷ
ࢆ㈏ὶࡍࡿࢡࢧࣥࣝᕝὶᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ30 ᖺ☜⋡㝆
㞵ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ0.3㹼2.0mࡢᾐỈ῝ࡀ⏕ࡌࡿྍ
⬟ᛶࢆண ࡋࠊ㑊㞴ᑐ⟇ࡢᇶ♏㈨ᩱ⟇ᐃ࡟୙ྍḞ
࡞᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊྠᕝྑᓊഃୗ
ὶ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ㑊㞴ᡤࡀ↓࠸ࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡟㑊㞴ᡤ
ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྠᕝୗὶ
㒊࡟タ⨨ࡉࢀࡓ No.1㹼No.3᩿㠃ࡢ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ
࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊὶୗ⬟ຊࡀప࠸ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࡓࡵࠊ᪩ᛴ࡞Ἑᕝᩚഛࢆ⾜࠸ࠊ἞Ỉຠᯝࢆୖࡆ
ࡿᚲせᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ỏ℃Ỉࡢὶ㏿࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢡࢧࣥࣝᕝᕷ⾤ᆅୖ
ὶ㒊࠿ࡽἙཱྀ㒊࡟࠿ࡅ࡚ࡢὶ㏿ศᕸࢆண ࡋࠊ᭱
኱࡛ 2.0m/sࡢὶ㏿ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ᾐỈ῝ண ࡜ὶ㏿ศᕸࡢ୧⪅ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊὥỈ
ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡛ᾐỈ῝ࡀὸࡃ༴㝤ᛶࡀప࠸࡜ఫ
Ẹ࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᆅⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊṌ⾜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸༴㝤ᆅⅬࡀከࡃ࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋὥỈⓎ
⏕ᚋ࡟࠾ࡅࡿṌ⾜㑊㞴ࡢ༴㝤ศᕸࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ
 㑊㞴ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣࠊୗὶᇦࡢྑᓊഃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
㑊㞴ᡤࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ㛵ಀ༠㆟ࡢୖࠊࡇࡲ࡝
ࡾ⏫఍㤋ࡸᖹ࿴఍㤋ࢆ㑊㞴ᡤ࡟ᣦᐃࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ
ᚲせᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
㑊㞴ࡍ࡭ࡁ㞵㔞࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⣼ຍ㞵㔞 80mm ࡟㐩
ࡋࡓ᫬ࠊ㑊㞴ᣦ♧ࢆⓎ௧ࡋ㑊㞴ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㑊㞴カ⦎ࡢᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚ࠊࣉ࣮ࣝ࡟Ỉ
ࢆࡓࡵࡿ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᶍᨃయ㦂ࢆࡍࡿᚲせᛶࡸࠊ
ᕷ࡜⏫ෆ఍࡜ࡢ㐃ᦠࢆᐦ᥋࡟ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓ㑊㞴カ
⦎ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋఫẸࡢ㜵⅏ព㆑ࢆ㧗ࡵࠊࡼࡾᏳ඲
࡞㑊㞴ᑐ⟇࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ໭ᾏ㐨⛶ෆ
ᕷ࡟࠾ࡅࡿὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ༴㝤ᆅ
Ⅼ⟠ᡤࡢண ࠊ᝟ሗఏ㐩ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡽࡧ࡟㑊㞴ᑐ
⟇ࡲ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡟⪃៖ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᥦ᱌ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ㐣ཤᗄᗘࡢὥỈ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓ⛶ෆᕷࡣ
ࡑࡢ㈗㔜࡞⤒㦂ࢆ㢼໬ࡉࡏࡎࠊᑗ᮶㉳ࡇࡾᚓࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ὥỈ࡟ࠊᆅᇦ඲యࡀ୍୸࡜࡞ࡗ࡚ᖖ᪥㡭࠿
ࡽഛ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ㅰ㎡
ᮏሗ࿌ࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ㈗㔜࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ໭ᾏ㐨㛤Ⓨᒁࠊ໭ᾏ㐨⛶ෆᅵᮌ
⌧ᴗᡤࠊ⛶ෆᕷࡢ㛵ಀྛ఩࡬ࠊࡇࡇ࡟グࡋ࡚῝ㅰ
ࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
ᩥ⊩➼
1㸧 ໭ᾏ㐨⛶ෆᅵᮌ⌧ᴗᡤ⦅ࠊබඹ஦ᴗ஦๓ホ౯᭩ࢡࢧ
ࣥࣝᕝࠊ(2007)
2㸧 ໭ᾏ㐨ᆅୗ㈨※ㄪᰝᡤࠊ(⛶ෆ(᪫ᕝ̺➨ 3ྕ)ࠊ5୓
ศࡢ 1ᆅ㉁ᅗࠊ(1954)
－　124　－
ኴ⏣඾ᖾ
̿ 124 ̿
3㸧 ໭ᾏ㐨⛶ෆᅵᮌ⌧ᴗᡤ⦅ࠊࢡࢧࣥࣝᕝỈ⣔Ἑᕝᩚഛ
ィ⏬ᴫせ∧ࠊ(2007)
4㸧 ⛶ෆᕷ⦅ࠊ➨ 1ᅇࢡࢧࣥࣝᕝỈ⣔Ἑᕝᩚഛィ⏬᳨ウ
ጤဨ఍㈨ᩱࠊ(2007)
5㸧 Ẽ㇟ᗇ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊẼ㇟⤫ィ᝟ሗ.
6㸧 ⛶ෆ㛤Ⓨᘓタ㒊Ἑᕝィ⏬ㄢ⦅ࠊኌၥᕝࡢᕤ஦ᐇ᪋ᇶ
ᮏィ⏬.
7㸧 ⛶ෆᕷ⦅ࠊ⛶ෆᕷ⌧ἣᅗ.
8㸧 ኴ⏣඾ᖾࠊ⸨㛫⪽ࠊ໭ᾏ㐨ᐊ⹒ᕷ࡟࠾ࡅࡿὥỈᾐỈ
ᇦゎᯒ࠾ࡼࡧ㑊㞴ᑐ⟇ࠊᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ⣖せࠊ➨ 57
ྕ(2007)ࠊp53-54
9㸧 ෆ㛶ᗓࠊ኱つᶍỈᐖ᫬ࡢ⿕ᐖ஦㇟࡜άືᨭ㞀ࡢ᫬㛫
᥎⛣ࠊ➨ 3ᅇ኱つᶍỈᐖᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ㄪᰝ఍ࠊ
㈨ᩱ 4ࠊ(2007)ࠊp3.
10) ᅜᅵ஺㏻┬໭㝣ᆅ᪉ᩚഛᒁࠊᛴὶἙᕝ࡟࠾ࡅࡿᾐ
Ỉ᝿ᐃ༊ᇦ᳨ウࡢᡭᘬࡁࠊ (2003)ࠊp31.
11) ᅜᅵ஺㏻┬໭㝣ᆅ᪉ᩚഛᒁࠊᛴὶἙᕝ࡟࠾ࡅࡿᾐ
Ỉ᝿ᐃ༊ᇦᅗసᡂࡢᡭᘬࡁࠊ (2003)ࠊp68.
12) ⏣୰῟ࠊ㇦㞵⅏ᐖ࡜㧗㱋⪅㸫ᖹᡂ 16ᖺ᪂₲࣭⚟ᓥ
㇦㞵࡜⚟஭㇦㞵ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸫ࠊᾘ㜵㜵⅏༤≀㤋ࠊ
(2006)
13) ⥲ົ┬⤫ィᒁ⦅ࠊᖹᡂ 12ᖺᗘᅜໃㄪᰝ.
14) ᮎḟᛅྖࠊ⌧ሙ࡛ᙺ❧ࡘᐇ㊶ⓗῶ⅏ㄞᮏ㸫Ἑᕝࡢ
ῶ⅏࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸫ࠊᒣᾏᇽࠊ(2004)
15) ⛶ෆᅵᮌ⌧ᴗᡤ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊᅵ◁⅏ᐖࢆ㜵ࡄࡓ
ࡵ࡟.
16) ๓ฟ 15).
17) ⥲ົ┬㟁Ἴ฼⏝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺.
18) Ẽ㇟ᗇ⦅ࠊᖹᡂ 20ᖺሗ㐨Ⓨ⾲㈨ᩱ.
